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m e t < , O L Y M P I Á D A 
Přinášíme další čtyři úlohy naší nové soutěže, které podle našeho mínění poskytují 
dosti příležitosti k metodickému rozpracování. 
ÚLOHA 5. Nekonečná posloupnost {Tk} je dána podmínkami: 
Tk = k - 1 pro k = 1, 2, 3, 4 ; 
T2n-i =T2n-2'+ 2
n~\ T2n = T2n_5 + 2
n pro každé celé n = 3 . 
Dokažte, že pro každé přirozené číslo n platí 
i + r 2 n - i = ry--"-
1 , í + r ^ - ^ r y . ž - - 1 " ! . 
Přitom symbol [x] značí největší celé číslo y, pro které platí y = x . 
ÚLOHA 6. Buďte a, /?, y velikosti vnitřních úhlů trojúhelníka. Platí-li 
sin2a 4- sin2/? + sin2y = 2 , 
je trojúhelník pravoúhlý; dokažte. 
ÚLOHA 7. V rovině je dána nekonečná množina M pravoúhelníků s vrcholy [0; 0], 
[p; 0], [p; q], [0; q]9 kde p, q jsou přirozená čísla. Dokažte, že M obsahuje aspoň 
dva takové pravoúhelníky, z nichž jeden je částí druhého. 
ÚLOHA 8. Platí 83 - 7 3 = 169 = 132, 13 = 2 2 + 3 2 . Dokažte větu: Je-li rozdíl 
třetích mocnin dvou bezprostředně za sebou následujících přirozených čísel druhá 
mocnina přirozeného čísla, pak je toto číslo součtem druhých mocnin dvou bez­
prostředně za sebou následujících přirozených čísel. 
Řešení (tj. metodická zpracování jednotlivých úloh nebo celé skupiny) zašlete do 
30. června 1972 redakci Pokroků (Trojanova 13, Praha 2) s výrazným označením 
„METAOLYMPIÁDA". 
V uveřejňování úloh budeme pokračovat a těšíme se na Vaše řešení. 
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